



































































Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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T E M A S D E L D I A 
I 
Hasta ahora los grandes aconteci-
mientos se nos ofrecían pintados 
por grandes artistas o grandes lite-
ratos, Pero rara vez le peHí.-mos a 
un n iño nos dijpra !o que h á b í á vis-
to pnra darle importancia pedngrtgi-
ca. S i n embargo es de m á s in t e ré s 
para la humanidad el mundo pslco-1 
l ó g i c o de un n i ñ o quede un hom-{ 
. bre, E l n i ñ o , es el hombre f* el m a ñ a - j 
na. S u panorama ps icológico es para 
nosotros toda una revelación que 
nos dice como hemos de educarle, 
Una inspectora de primera ense-
ñanza de Asturias, ha presentado en 
la IV S F M A N A D E E S T U D I O S P E -
D A G O G I C O S D E L A F A E , una se-
rie de trabajos esco'ares interesan-
t í s imos . Nos a t r eve r í amos a decir 
que son ún icos en el mundo. Es la 
revolución de Asturias, vista por los 
n iños - Es la revoluc ión , no s ó l o con-
tada, sino dibujada por los mucha-
chos de la escuela de C i a ñ o de Sa 
ma. Tienen estos muchachos de 12 
a 14 a ñ o s de edad. Es lo m á s impor-
portante de cuanto hemos le ído y 
visto de Asturias. La primera parte 
la forma una serie de postales (unas 
doce) dibujadas a pluma y en colo-
res. Es una colección de paisajes 
populares asturianos, La m o n t a ñ a , 
la ermita entre á rbo les , junto a la 
pradera, la romer í a llena de vida y j 
movimiento, el juego de 'bo los . E ï 
labrador que trabaja en el c a m p o , ' 
etc., todo es tranquilidad, alegría . 
Es la Asturias anterior a la revolu-
ción. 
La segunda serie, se convierte en 
una imponente tragedia Fo rman 
esta serie diez postales con sus co-
rrespondientes explicaciones al dor-
so. ¡Qué aleccionadoras, dentro de | 
la sencillez propia de los n i ñ o s ! E n 
una de los postales ise ven cuatro 
hombres que llevan sobre una cami-
lla a un herido cubierto con una sá-
bana blanca en la cual se distingue 
una gota de sangre. U n terror pán i -
co invade a los n i ñ o s a l ver los pri-
meros s í n t o m a s de la revo luc ión . 
Les hab ían dicho que la r evo luc ión 
era muy hermosa; pero j a m á s cre-
yeron que la sangre de un hombre 
hubiera sido su primer trofeo. 
Una postal llena de movimiento, 
nos pinta los camiones de los rebel-
des con sus fusiles, con los brazos 
en alto, con sus banderas rojas en 
el motor van camino de Oviedo . 
iTodo es alt grí-i y esperanza revolu-
cionaria! E n otra posta!, una iglesia 
convertida kn pr is ión cuya entrada 
se ve custodiada por guardias rojos, j 
Junto a ella, las mujeres que llevan | 
la comida a los presos. Cerca del i 
campanario, la bandera roja. O t r o ] 
dibujo representa el interior de la 
iglesia. Allí se ve a los ca tó l icos pr i 
sioneros de rodillas rezando; junto 
a la puerta es tá el s e ñ o r cura a quien 
se le distingue perfectamente por su 
sotana; un sencillo letrero que sale 
a semejanza de los cuadros antiguos 
de los labios de los prisioneros, nos 
revelan el estado de su alma y q u é 
es lo que piden a Dios : ¡Po r q u é no 
nos matan para no sufrir! De los 
labios del sacerdote salen estas pa-
labras: « P a d r e nuestro que es tás en 
los cielos.. .» 
Los n iños impresionados por los 
aeroplanos, los dibujan en posicio-
nes difíciles. Se ven volar sobre un 
edificio medio derruido, arrojando 
hojas de propaganda. «Ser ía el se-
gundo día de revo luc ión cuando el 
Gobierno m a n d ó a r r c j i r hcjas de 
Propagandu en las que se invicaba a 
rendirse. A l fondo d i s t ingu íase las 
ruinas del cuartel, donde se defen-
dían cuatro n ú m e r o s y el cabo» . M i 
querido hermano, dice entre pa rén -
tesis el n i ñ o y la esposa de aquel; 
«Vá 'game Dios» . En lá historia de 
dibujo infantil , nada hay m á s imj 
presionante que la desc r ipc ión de 
los sucesos de S^ma. Entre pistole-
ros y revolucionarios, armados de 
fusiles, avanzan los guardias civiles 
prisioneros. E l que va delante lleva 
los brazos vendados; un guardia de 
Asalto con su uniforme azul con los 
brazos en alto: Veamos la leyenda 
que (iene al dorso esta postal: «Esta 
postal representa el momento en 
que eran llevados presos hacía Sa-
mo cuatro guardias civiles y uno de 
Asal to; estos guardias se h a b í a n es-
capado y se fueron por los montes, 
fueron detenidos en un pueblo l ia 
mado Las Piezas y desde m i casa 
veía con unos gemelos como los de-
ten ían . U n o de los guardias iba he 
r ido y todos estaban llenos de ba-
r r o » . 
. Los fusilamientos de los guardias 
en el cementerio de Sama es tán des-
critos con una viveza y un detalle 
que da a la postal todo el valor de 
un documento h i s tó r i co . Véense los 
cinco infelices con los pies descal-
zos. A la derechi los nichos del ce-
menterio con e l R . I. P ; en el fondo 
los rebeldes que disparan de frente 
hacia el espectador con sus fusiles y 
en primer t é r m i n o los guardias que 
se tambalean heridos de muerte por 
los balazos revolucionarios. 
U n a de las postales pintada por 
una niña en uno de los cuadernos 
representa el momento en que dos 
n i ñ a s entran en el cementerio y con-
templan aquel e spec t ácu lo macabro 
de los guardias muertos en medio 
de un charco de sangre. La n i ñ a ha 
puesto al pie del dibujo estas pala-
bras: «Dios mío , ¿qué es esto? ¡Po-
bres! 
O t r o detalle interesante, V a n por 
la carretera un hombre y varias mu-
jeres cuando observan a lo» reyolu-
c íonar ios en los prados fabricando 
bombas. N o pueden contenerse y 
exclaman: « Q u é b á r b a r o s cuantas 
bombes hacen estos h o m b r e s » . Las 
ú l t imas postales y los ú l t imos dibu-
jas son m á s alegres y optimistas. 
P in tan el momento de entrar las 
tropas leales. Los mismos n i ñ o s 
describen el entusiasmo del pueblo 
que no hace m á s que repetir: «Di-
chosa revolución» p'ies a q u - l l o s d í a s 
han sido dias de suf riraisnto. 
Los n iños de la escuela de C i a ñ o 
que hacen esos trabajos tan intere-
santes, muestran t a m b i é n su alegría 
al ver que se restablece la paz de 
nuevo y un grito de amor a su tierra 
y a su patria sale ex j o n t á n e o de su 
corazón : «jH iy que salvar a Espa-
ña!» C o n la r evo luc ión sufren todos 
ellos, y nosotros. H a y que devolver 
la paz a Asturias, 
J a m á s c re ían estos n i ñ o s , que 
cuando aquel maestro de otra es-
cuela que dirigía la colonia escolar 
y se p r e s e n t ó ante la r e d a c c i ó n de 
«Avance» con los p u ñ o s en alto, él 
y sus d isc ípulos , iba a traernos una 
revoluc ión tan espantosa como esta. 
Los n i ñ o s cuando se les habla de 
revoluc ión creen que es un juego y 
cuando ven que éste juego se con 
vierte en sangre y en sangre derra 
mada en su casa de sus padres o 
hermanos, entonces se llevan las 
manos a la cara y gritan: Qderemos 
maestros que no nos preparen para 
la r evoluc ión , sino para la paz. De 
estos es la inspectora que p r e s e n t ó 
les trabaj )8 íof^ntiles y así deben 
ser todos. 
Enrique Herrero O r i a 
Se m el iÉllfl del s Crónica e c o n ó m i c a semanal 
También se ha denegado^el del paisano ^ rgüelles 
[I i l í p i i t * Bolivjr ¡ojyrla o S U e z torra e» la Cámara 
U a 
Madrid .—Se á b r e l a ses ión d é l a 
C á m a r a a las cuatro y diez de la 
tarde. 
Preside el s e ñ o r A l b a . 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y tribu-
nas. 
E l s^ñor A l b a inicia la ses ión ne-
crológica en memoria del s e ñ o r 
Sánchez Oner ra . 
Dedica el presidente de la C á m a -
ra encendidos elogios a S á n c h e z 
Guerra como parlamentario, como 
ciudadanos y como procusor de la 
Renúbl ica . 
Se adhieren los jefes de las diver-
sas m i n o r í a s . 
Interviene el diputado comunista 
s e ñ o r Bo ' í va r y dice que disiente de 
los elng'os tributados a S á n c h e z 
Guerra , porque éste fué un asesino 
de obreros y campesinos. 
E l e s cánda lo que producen los 
agravios del diputado comunista a 
la memoria de un muerto, es formi-
dable. 
E l s e ñ o r Cano López intenta agre 
dir n Bolívar . Se interpone' el d ipu 
ta d o esquerrista s e ñ o r Mar ia l , pero 
Cano López lo aparta y golpea. 
Mientras tanto, el s e ñ o r B o l í v a r 
repite las injurias a S á n c h e z Guer ra 
y se reproduce el e scánda lo con m á s 
graves caracteres a ú n . 
E l s eñor R u í z Alonso trepa por 
los e scaños arrollando a cuantos d i -
putados se oponen a su paso, hasta 
que lo sujeta el s e ñ o r G i l Robles, 
que t a m b i é n es tá a punto de caer al 
suelo. 
P o r fin el s e ñ o r A l b a logra resta 
blecer la t ranquil idad y con t i núa la 
ses ión necro lógica . 
E l ministro de Estado, s e ñ o r R o -
cha, se adhiere en nombre del G o -
bierno y anurteia que se p r e s e n t a r á 
a la C á m a r a un proyecto de Ley con 
cediendo pensiones a la viuda e h i -
jos del s e ñ o r S á n c h e z Guer ra . 
Seguidamente se entra en el orden 
del día . 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec-
to de Ley de Arrendamientos Rús t i -
cos. 
A l discutirse el a r t í cu lo octavo el 
s e ñ o r O r i o l presenta y defiende una 
enmienda y surge un leve incidente 
con el ministro de A g r i c u l t u r a , inel 
dente que se resuelve poco d e s p u é s 
al retirar el s e ñ í r O r i o l su enmien-
da. 
Se suspende el debate. 
E l s eñor D a z a apoya una propo 
s ic ión sobre cuestiones agr íco las . 
Le contesta el minis t ro de A g r i 
cultura y Daza retira la p r o p o s i c i ó n . 
. jS^guidamente se suspende la se 
s ión a las nueve de la noche. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
; D E L E R R O U X 
Madr id , - E l jde del Gob ie rno re 
cibio hoy en su despacho al ministro 
ne Comunicaciones. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux dijo a 
los periodistas que esta tarde some-
t e r á a !a firma del Presidente de la 
Repúb l i ca los indultos de los reos 
de Cast i lblanco y otros dos m á s ; 
Y a ñ a d i ó el s e ñ o r X e r r o u x : 
— He le ído en la Prensa una noti 
cia acerca del general Barrera que a 
mi juicio se repite con insistencia 
maliciosa, 
La noticia es tá equivocada y yo 
solici té del subsecretario de la Gue 
rra datos sobre el particular. 
E l subsecretario me envía una no 
ta en la que se dice que el general 
Barrera está procesado en la causa 
que se s iguió por los sucesos del 10 
de Agosto de 1932. 
Sobre la ap l icac ión de la amni s t í a 
p-ada cabe hacer ^mientras no recai-
ga sentencia en la expresada causa. 
E l general Barrera n i ha reingre 
sado en el Ejérci to, n i ha percibido 
haberes. H a y que esperar el fallo de 
la Sa la Sexta del Tr ibuna l Supre 
mo de Justicia. 
U n periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r 
Lerroux: 
—¿Qué hay sobre las penas de 
muerte? 
E l jefe del Gobierno se l imi tó a 
contestar 
—Esta noche t e n d r á n ustedes no 
tí c í a s . 
E N P A L A C I O 
E l «modo» de gran p roducc ión i n -
dus í r i a l . el capitalismo financiero 
q u e caracteriza a l o s ' tiempos 
actuales, produce el fenómeno co-
nocido por los economistas con 
el nombre d e «central ización 
progresiva de capi ta les». Este fenó-
meno lo tenemos t íp icamente reali-
zado en aquellos pa íses de econo-
mía m á s avanzada y su reflejo en el 
orden pol í t icó y administrativo es 
bien conocido, como caracter ís t ico 
de una é p o c a . 
Comienza por la centra l ización de 
servicios púb l i cos , la nacionaliza 
ción y estat if icación de funciones. E l 
Estado se desarrolla en p r o p o r c i ó 
nes desconocidas y ' va^absorviendo 
cada vez m á s la esfera privada y la 
de los organismos locales. Nacen las 
t eo r í a s favorables a la economía di 
r ígida. Y a son só lo unos pocos los 
«trusts» que se disputan la dirección 
absoluta de la nac ión , pero pronto 
los m á s débi les son derrotados o ab 
sorbidos; y se d á con todas sus ven 
tajas e inconvenientes el l lamado ca 
pitalismo de Estado, cuya expres ión 
polí t ica m á s g e n u í n a es el Estado to 
ta l í t a r io . Ejemplo t ípico de este pro 
ceso lo tenemos en Alemania. 
E l Estado en estas condiciones, lo 
es todo. Los antagonismos entre los 
diferentes sectores de la p roducc ión 
son dir imidos con mano de hierro; 
el Estado fija los precios, determina 
los salarios, explota los ferrocarri 
les. | A y de los patronos y empresa 
rios que no se sometan a él! ¡Ay de 
los p e q u e ñ o s productores que se 
atrevan a manifestar disconformi 
M a d r i d . - E l presidente de la R e p ú 
bl ica rec ibió hoy al ex minis t ro se-
ñ o r Pareja Y é b e n e s , 
N U E V A S M A N I F E S T A -
C I O N E S D E L E R R O U X 
Madr id , —Ei ta noche los periodis-
tas volvieron a hablar con el presi-
dente del Consejo, s e ñ o r Lerroux. 
Este lee dijo que ten ía el p r o p ó s i t o 
de haber visi tado al s e ñ o r Alca lá Za 
mora para recoger su firma en ocho 
indultos, pe ra como el Presidente 
h a b í a marchado a la Academia de 
Ciencias Morales y Po l í t i c a s i r ía el 
subsecretario.a recoger la f i rma. 
A preguntas de los periodistas, el 
s e ñ o r Lerroux, ag regó : 
— N o h iy m á s que ocho indul tos 
porque los otros dos desgraciados 
h a b r á n entrado ya en capi l la . 
——, 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
— :—: 
Para la conslrucc't de la Naiinal 
Ayef i ftesÉ lo epoito-
fle lo pioviDiio 
P o r orden de nuestro querido ami 
go el presidente de la C o m i s i ó n ges-
tora de esta D i p u t a c i ó n provincial , 
s e ñ o r Hinojoaa Traver, fué ingresa-
da ayer en la Caja Genera l de D e p ó 
sitos la cantidad que la citada Corpo 
rac ión destina a con t r íhu í r a la 
cons t rucc ión de la Escuela Norma l 
de Maestros. 
E l s eñor Hinojosa Traver dió cuen 
ta de este Ingreso, t e legráf icamente , 
al director general de Pr imera Ense 
ñ a n z a , al propio tiempo que intere-
saba de él el r áp ido comienzo de las 
obras. 
Hecho hace d ías el ingreso de la 
cantidad que c o r r e s p o n d í a aportar 
al Ayuntamiento de Teruel , es de 
desear y de esperar que en breve 
d a r á n comienzo los trabajos, los 
erales pueden absorver durante bas 
tante tiempo el censo de nuestros 
obreros en paro forzoso o de aqne-
i l íos que, al terminarse las obras hoy-
en c o n s t r u c c i ó n —Banco de E s p a ñ a 
, piazd de T o r o s — h i y a n de quedar 
'. desocupados. 
dad! b l Estado puede usar a su anto 
jo de todos los resortes de Ja pdlí t l 
ca y la e c o n o m í a . Puede usar a su 
antojo del erario púb l i co . Repe t í 
mos: todo esto tiene muchas venta 
jas y muchos inconvenientes. Venta 
jas: la de una ges t ión unificada que 
sobrepase los p e q u e ñ o s antagonis 
mos. Inconvenientes: que priva a la 
propiedad de su flexibilidad natural 
y que es fáci lmente arrastrado por 
los intereses pol í t icos partidistas; 
que si fracasa en una rama, fracasa 
en todas. E l célebre ordenamiento 
económico de Alemania es muy sig 
nificativo. 
Actualmente, empieza a hablarsj 
en Madr id en este sentido —y no nos 
referimos para nada a polí t ica y po 
l í t i c o s - ; empieza a hablarse muy tí 
midamente de un control central de 
las sociedades industriales. Es el pri 
mer paso. A falta de un intenso des 
arrollo e c o n ó m i c o que lo'justifique, 
ios organismos oficiales-sc toman la 
iniciativa. Adelante, Pero con las de 
bidas precauciones; que no se o lv i 
de que las perspectivas ofrecen ven 
tajas e inconvenientes. 
E n la Bo l sa de Madr id se ha expe 
rimentado un retroceso en esta se 
mana; se han debilitado la m a y o r í a 
de las posiciones. Pero , no hay m á s 
remedio, a un alza tiene que seguir, 
naturalmente, una baja. Entre los 
valores especulativos los m á s soste 
nidos los «ferros», 
P . T . 
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¿Y en España? 
E l Gobie rno francés ha expulsado 
de aquel territorio a veinte revolu- i 
cionarios asturianos y ha anunciado j 
medidas r á p i d a s y enérgicas contra 
los 2.000 e s p a ñ o l e s indocumentados , 
que hasta ahora han venido encon- ^ 
trando en la n a c i ó n hermana campo 
propic ió para desarrollar activida-; 
des, muchas veces al margen del 
C ó d i g o penal. Y nada m á s lógico 
que la dec i s ión adoptada por las 
autoridades gubernativas de la Re-
pública francesa, pues la mayor ía de ¡ 
los individuos a que nos referimos 
constituyen allí una constante ame-
naza, tanto para la tranquilidad in-
terior del pa ís , donde han hallado re 
fugio, como para el nuestro, ya que 
desde sus posiciones ultrafronteri-
zas pueden coordinar con la mayor 
tranquil idad sus planes subversivos. 
Pero la e jecución de las medidas 
que comentamos aca r rea rá como 
resultado la vuelta a España de mu-
chos de esos individuos y, cuando 
este hecho se produzca, es evidente 
que nuestras autoridades no pueden 
cruzarse de brazos, sino que su de-
ber es proceder al esclarecimiento 
de la verdadera s i tuac ión que por su 
responsabilidad y antecedentes co-
rresponda a cada uno de los que 
retornen, y es evidente t ambién el 
ejemplo que con su rápida y enérgi-
ca ac tuac ión nos dan las autorida-
des francesas, mientras aqu í hemos 
estado presenciando el lóg icamente 
inconcebible e inaudito espec tácu lo 
de unos individuos que, parapeta-
dos unos en inmunidades y privile-
gios usados con malicioso y cons-
ctentc abuso y tolerades con extre-
mada benignidad y haciendo gala 
del m á s desvergonzado cinismo, han 
recorrido libremente toda la P e n í n -
sula, urdiendo un Infame tejido de 
calumnias, 
Y contra esos individuos es contra 
quienes debe el Gobierno extremar 
sus m á s severas medidas de profi-
laxis social preventiva. Estos no se 
exponen, no esgrimen fusiles, no 
incendian n i saquean. Les falta valor 
y les sobra malicia para eso. Ade-
m á s , les basta con disfrutar y apro-
piarse lo que otros puedan conse-
guir e x p o n i é n d o s e al peligro de las 
balas. Pero son los m á s peligrosos 
y a los que m á s estrecha responsabl 
l idad se debe exigir, porque ellos 
armaron criminales y fomentaron 
los instintos primarios de una masa 
de insolventes mentales. H o r a es, 
pues, de que el Gobierno se decida 
a cortar definitivamente la vergüen-
za de esas «invest igaciones» y esas 
propagandas por parte de quienes, 
si conservaran un resto de pudor no 
osa r ían en estos momentos ni a 
abrir los labios tan siquiera. 
Hiici imis n mnn i K i n 
M A O ^ ! • 
ÍWtfidi «i Í ii í í ftei í | | Tirai: 
EÜIÍBQO P. Péíei im 
P I Q U E R , 20 20, 
Pácloa 2 A C C I O N N » n i — N a l «?6 
BU 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De M a d r i d , nuestros distinguidos 
y muy queridos amigos don Alfonso 
Torán de la Rad y don A n t o n i o Buj 
— De Valencia , don Pedro Mar t í -
nez. 
— De Maza l eón , don Víc tor C a m -
pos. 
— De Zaragoza, don Migue l 
¿uera. 
— De Valencia , el exgestor 
Leocadio B r u n . 
Marcharon : 
A So r i a , don Jorge Beluche. 
— A Valencia , d e s p u é s de pasar 
unas horas en )a capital, don Eva-
risto B a r r a n c ó s . 
— A Ojos Negros, a c o m p a ñ a d o de 
tu distinguida s e ñ o r a , el ingeniero 
don Francisco Sor iano. 
No-
don 
- EL TIEMPO 
E l aumentó de la p res ión a t m o s í é 
rica hizo que ayer saliera el S o l y 
por tanto el aspecto de nuestra po 
blación cambiase por completo. La 
verdad es que ya era hora puesto 
que l l e v á b a m o s seis días de riguro 
so invierno. 
Y no es que ayer estuvo ausente 
el hielo, no; la temperatura m í n i m a 
descendió a catorce grados bajo ce 
ro y por tanto y hasta que los rayos 
solares no alumbraron, el frío fué 
intenso. 
La m á x i m a de ayer s u b i ó a cinco 
grados sobre cero. P o r esta tempe 
ratura se verá c ó m o la columna ter 
mométrica nos a n i m ó un tanto al 
verla subir por encima del fatídico 
cero. 
Parte de la nieve ca ída en estos 
pasados d ías c o m e n z ó a deshacer 
se, pero t odav ía queda mucho hielo 
en el pavimento. 
Tanto que ayer mismo hubo nece 
sidad de arrojar arena en diferentes 
sitios a fin de evitar las ca ídas del 
peatón. 
Un acuerdo que de-
bía cumplirse 
Hace no sabemos c u á n t o tiempo, 
nuestro celoso Ayuntamiento adop-
tó el acuerdo de reparar los nume-
rosos escalones o p e l d a ñ o s que en 
malas condiciones existen en nues 
tra colosal Escalinata. 
Recordamos que cuando este 
acuerdo fué adoptado, se a c o r d ó de 
jar dicha obra para los meses de In 
vierno. Es decir, para cuando ei pa 
ro se impone y es imprescindible 
gastar dinero al objeto de pagar 
unos cuantos jornales. 
Esto, como decimos, suced ió ha 
ce bastante. Queremos recordar ha 
rá cosa de a ñ o y medio. 
Las estaciones del t iempo cambia 
ron varias veces y s in embargo no 
se ha cumpl ido el acuerdo y sí con 
t i i iúan, claro es tá , en p é s i m o estado 
diohos escalones. 
Y esto es una verdadera vergüen 
Z2. 
E n un monumento como la Esca 
l i r ata, y más a ú n cuando todos los 
vi ijeros tienen forzosamente que 
pí sar sobre dichos p e l d a ñ o s , esa de 
sidia no tiene p e r d ó n de Dios . 
Nosotros, que son muchas las ve 
ees que o í m o s justas quejas del via 
jero que al pasar por ese si t io se ex 
pone a un mal paso, hemos venido 
esperando a ver c u á n d o era llegado 
el momento del arreglo. Mas como 
éste no viene, l lamamos la a t enc ión 
dt 1 A ) untamiento a fin de que lo an 
tes posible acometa esa obra. 
Y hacernos esto atendiendo los 
ruegos de muchas personas que, 
amantes de lo suyo, ven con bastan 
te contrariedad esa dejadez. 
¿No está Vd. suscrito a 
CCION? 
No lo dude más. Líame a 
nueíiíro íeicfoflo 1-6-9 y desd€ 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
c-ísa a sus ocupaciones 
l o e 
EL Him ma 
SIS TIERRAS 
E S C O N 
O 
S O C ' t D A ! ) ANOMIHA AZAMON 
• A L E M C I A 
fi m v A '1.7 PiriTOR SOROLLA.39 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
S e ñ o r e s alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Monreal ; s e ñ o r 
inspector de Sanidad accidental . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A partir del actual mes de Febre-
ro, los haberes devengados por los 
pensionistas del Estado en esta pro-
vincia se rán satisfechos en los d í a s 
y por las n ó m i n a s siguientes: 
D í i 1."-Remuneratorias, Monte-
pío militar, idem civi l , jubilados con 
arreglo a-los decretos de 1931 y sus 
cruces y excedentes. 
Día 2.—Retirados corrientes y Cíe 
ro . 
Día 3 y 4 . - H a b i l i t a d o s de todas 
Ies n ó m i n a s . 
Estos días se e n t e n d e r á n por los 
laborables de cada mes. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Luis G ó m e z , 125 pesetas. 
» Vi rg i l i o Aguado, 12 000. 
» Manuel P a r i d o . 1023,33. 
» Mart ín Estevan. 3 729'60. 
» Juan G . Gimeno , 1 390. 
» Honor io Ramírez . 1 658'33. 
» J u a n Arsen ío S a b i n o , 
123.545,32. 
» N íco ' á s Monterde, 74 465,56 
» Emil iano Pérez , 8 364,50. 
» Vicente Lacasa, 23 OSO'ól. 
» Anse lmo Sanz, 950. 
» Mar t ín Esteban, 416. 
» Constantino Barto>o, 1.100 
» José Anduj , 6.60871. 
» Vicente Saura, 1.218,51. 
» J e r ó n i m o Gargallo, 42 931'8 
S e ñ o r adaior. de Correos, 3410. 
» c a j e r o Guard ia c iv i l , 
153 95772. i 
» jefe Telégrafo», 351'38. 
Ecos taurinos - DE - J 3 r 
F U T B O L 
Nicanor ViUal ta ha firmado las Los partidos de Liga para el p ró 
fechas de 14 y 22 de A b r i l con la em x i m o domingo, son: 
presa de Barcelona y c o n la de V a - ; Sevil la , Betis , 
lencia tiene una en Marzo y dos en . 
la feria de Julio. 
Nuestro paisano no ha llegado a 
un acuerdo, todavía , con la empre j 
sa madr i l eña . 
Pero como la r azón siempre ven-
ce, estamos seguros de que ViUalta 
se rá atendido. 
Madr id , Barce lona . 
E s p a ñ o l , Ath ' é t i c de M i d r l d . 
Rác ing , Arenas. 
Ath lé t i c de B Ibao, Donos t ia . 
Valencia , Ov iedo . 
Avi lés . S p ó r t i n g . 
Va l l ado l id . Bnracaldo. 
Naciona l . Rác ing Fer ro l . 
C o r u ñ a , Celta.1 
Recreativo, Murc ia , 
H é r c u l e s . Malaci tano. 
G i m n á s t i c o . Spor t . 
Elche,.Levante, 
C I C L I S M O 
Parece un he^ho la ce lebrac ión de 
la Vue l ta ciclista a E s p a ñ a , 
Se ce lebra rá del 2 al 15 de Mayo, 
Bajo la presidencia del jefe supe-
rior de Pol icía , como delegado del 
director general de Seguridad, se 
'han reunido los s e ñ o r e s que fueron 
designados por reciente orden minis 
terial para formar la ponencia que 
ha de estudiar y redactar la reforma 
del reglamento taurino, 
A dicha r e u n i ó n asistieron: en re-
p resen tac ión de los matadores de once etapa, con un total de recorri-
toros asociados, Vic tor iano de la ¿ 0 de 2.500 k i l ó m e t r o s . 
Serna; de los matadores de toros no L ^ s premios ascienden a la suma 
asociados, An ton io Márquez ; de los ; de 75 000 pesetas, 
mrt^dores de novil los. Durru t i ; de i E l primero para el vencedor de la 
los banderilleros. N i l i ; de los picado clasííicaciÓT general se rá de 15 000, 
re?. P o l i ; de la U n i ó n de Criadores y h a b r á otros veinte para esta clasi-
de Reses Bravas, el s<-ñor^García f icación. P o r cada etapa se d a r á n 
Alcas; de la Asociac ión de Ganade- diez premios y el primero será de 
ros, Juan Belmonte; por los abona- 400 pesetas. T a m b i é n h ^ b r á . como 
dos el señor Riestra y un represen en ia Vueita de Francia , un premio 
tante de los cr í t icos taurinos y otro de m o n t a ñ a , h a c i é n d o s e la clasifica 
del J irado mixto , I d ó n por puntos. E l vencedor guna-
L ' i ponencia trata de dar cabida rá 5.000 francos. 
en e' Reglamento a todas las dispo- i ==ss^ss = = = = 5 ^ = 1LL-r-
siciones ministeriales que han sido 
reda tadas con posterioridad a l a 
fechi del mismo; así como a cuan-
tas sugerencias se han recibido en 
la Di recc ión de Seguridad y que, 
por su importancia deben ser teni 
das en cuenta. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 . . . . . 
Exter ior 40/0 
Amort izable 5o/o1920 
Id, 50 /019 l7 . . .' 
Id. 5 o/01927 con im-







5 % 1927 sin 





B a n c o Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . , . . f 
Nortes 
Madr id-Zaragoza- Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . 
Id. Id. Id, Id, 6 % , . . 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . i 











M a d r i d 5 '/2 0/a 1931. OO'OO 
93'00 Id. Id. Id. Teruel 60/0 . 
Monedas: 
Francos. . . . . . 
L l b r a 8 3600 
Dol la r s . . . , . 
48,35 
Lea usted 
R E G I S T R O C I V I L 
Pa ra constituir interinamente esta 
C o m i s i ó n han sido designados los 
T a m b i é n se t r a t a r á de in t roducir siguientes s e ñ o r e s : 
D o n José María S á n c h e z M a r c o , 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento, — Alber to Soriano 
Gui l lén , hijo de Mariano y P i l a r . 
Defunción.—Miguela Civera M a l -
eas, de 57 a ñ o s de edad, casada, a 
consecuencia de senilidad. — San 
Blas . 
D I P U T A C I O N 
Aye r ingresaron en arcas p rov in -
ciales: 
I P o r cédu las personales: 
I Castralvo, 294'45 pesetas. 
i 
P o r apo r t ac ión forzosa: 
G r a de Albarrac ín , 63370 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se ha publicado una orden dispo-
niendo que la edad que debe contar 
el alumn'·» »1 formaliz »r su ma t r í cu -
la en las U -ivf-r-ddades sea la de 15 
a ñ o s cumplidos, 
, — E n la «Gaceta» de Madr id apare-
ce otra Orden destinando en comi-
s ión del servicio al Instituto nacio-
nal de Segunda e n s e ñ a n z a de esta 
ciudad al ca ted rá t i co don Bartolo-
m é Muñoz Rodr íguez . 
A Y U N T A M I E N T O 
en el Reglamento nuevas modal ida 
des de acuerdo con lo que prescribe 
la C o n s t i t u c i ó n , tales como los de 
rechos de las s e ñ o r i t a s toreras y t o ^ 
do lo referente a las innovaciones 
que ha sufrido el e spec tácu lo en es 
tos ú l t imos a ñ o s . 
C i O 
Pedro Escriche Ibáñez . 
Manuel Garc í a Delgado. 
J o a q u í n Eced G ó m e z . 
» Luis López P o m a r . 
Q u e d a r á constituida bajo la Pre-
sidencia del s e ñ o r gobernador civij 
y con el abogado del Estado de ma-L a ponencia i n t en t a r á , asimismo, 
resolver de una vez para siempre" y0 f c a t e g o r í ¡ de la provincla 
1 los pleitos que se ventilan entre los i 
diversos factores que intervienen en 
la fiesta. 
Anunciando usted en 
k 1 
». • 
L i - -;• - ' v xeces'aeio en todos ¿os éartmtoj I 
• eíeniplao como ctáotio da (a.s 
1 • 1I.1Í*1ANAS 
i ¿ s a r JSVLFATO OBPOTAS :[' 
\ V è ï ^ ' W i " ~'~ ' 
M a ñ a n a , día 2, q u e d a r á consti tui-
da la Junta de Beneficencia munic i -
pal bajo la Presidencia del alcalde 
y con los siguientes vocales: 
D o ñ a Sara P e r r u c a . G o n z á l e z . 
* Vir tudes Izquierdo Fuertes. 
D o n Alfredo A d á n D o l z . 
» Salvador Ros Alegre . 
* Juan Pé rez Badenas. 
Se traspasa frutería 
P o r ausentarse su propietario se 
desea traspasar la frutería estable-
cida en la casa n ú m e r o 4 de la 
calle de Santa María . 
Para informes dirigirse al pro-
pietario. 
JT/. Cr,^a ̂ -cW« y,,* nhnrxuj 
Lea usted 
- A C C I O N 
Sección religiosa 
Santos de hoy.—. Santos Ignacio 
y Cec i ' io , obispos y már t i r e s : Seve- j 
ro y Pablo, obispos; Efrén. diá :ono. 
y Santa Br íg ida , virg n . 
Ofic io y misa: San Ignacio, obis 
po y már t i r . Doble . C o or encarda-
do. 
Santos de m a ñ a n a -La Purf i a i óo 
de Nuestra S e ñ o r a ; Santos Cánd i -
do, Feliciano y Fortunato, m á r t i | 
res; Lorenzo y F lóscu lo , Ob i spo . 
Ofic io y misa: La Pur i f icación de 
Nuestra S e ñ o r a , Doble segunda 
clase. C o l o r blanco, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor . 
Misas a hora fija: 
i Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
\ San A n d r é s , — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Cla ra .—Misa a las siete 
San í u a n . —Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa T e r e s a . - M i s a s a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
S a n t i a g o . - M i s a a las siet» y me-
dia . 
E1J S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y media y ocho. 
San P e d r o , - M i s a s a la8 siete y 
media y a las ocho. 
San M i g u e l . - M i s a s a las ocho, 
U M e r c e d . - M i s a s a las ocho. 
ACCIO 
dará a conocer sus géneros 
/ iam 
è Maf cabrea 
¿¿n¿ái¿¿axcua. 
Pascual y Genis 6 
VALENCIA 
NITRATO DE CHI-
abono por excelencia del trí^0 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE 
T E L É F O N O S » « , 7 T O y S « 7 7 9 A P A R T A D O C O R R E O S 9 0 9 
« « v i c i o í 
6US I " » 8 " 
CU»-5 
NITRATO C O R R í C N T C 
I CON i s n e POR CIENTO 
j Of NlTROOENO NITRICO 
i N I T R A T O ORANULfcftO 
MAS pe te POR CIENTO 
I OE NlTRftOENO W l R i C O 
PI 7» i M A R O A L L . 1 « M A D R I D 
# BUS ' " « ' " . . f t , 
O . U E O A C . O N E S ^ - « ^ ^ 
OM. 













, f « v i c i o »0 
HOMO» í-5; c4*' 
CU*"00,, iK* 
Recogida de armas y municio-
nes en Asturias 
En Gobernación facilitan un resumen con ele-
vadas cifras 
Impresiones pesimistas sobre las negociaciones hispano-
francesas 
Se folla a favor de don 
fonso el pleito con el 
Banco Urquijo 
Parece que se aproxima el momento de 
romper las relaciones comerciales 
M a d r i d . - E l preslder.te de la C á L A C O M I S I O N D E 
m a r á , s e ñ o r Alba dijo a los perio p R E S U p U E S T O S 
distas que hoy se h*bía reunido la . 
Co-nfsíón de Gobierno Inferior p« ra M a d r i d . - S e r eun ió la Comis ión^ 
tratar de la p ropos i c ión de P é r e z de Presupuestos, qué a n r - b ó un eré 1 
Madrigal con respecto a los diputa dito extraordinario de 200 000 pese 
dos soc ia l izas que ausentes de la tas c o n destino a gastos de tirada 
Cámara se dedican a denigrar a Es , ,„ <<Gacet^ 
p a ñ a en el extranjero. j 0 t r n fdem dp 100 000 naTa el m i 
Se des ignó u n a ponencia integra 
da por los s e ñ o r e s Royo Vi l l anova , 
Bravo Ferrer y Reverte para que es 
tudie el asunto de la retirada de 
dietas a dichos diputados. 
E n la r e u n i ó n de hoy p r e d o m i n ó 
el criterio de que solamente les sean 
retiradas las dietas a aquellos d ipu 
tados que, e x p a t ñ a d o s voluntar ia 
mente para eludir la acción de los 
tribunales, se dedican a difamar a 
España . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O -
M E R C I A L E S C O N F R A N C I A 
M a d r i d . - S i g u e n las negociac ió 
nes comerciales entre los delegados 
de España y Francia. 
Las impresiones son cada vez m á s 
pesimistas.^. 
Los delegados c o n t i n ú a n reunidos 
en el Minister io de Estado, pero pa 
rece ser que se aproxima el momen 
tode romper las negociaciones, s i 
bien con la promesa mutaa de con 
certar un « m o d u s vivendi». 
Desde luego el Gobierno e s p a ñ o l , , j . M a d r i d . —La C o m i s i ó n de Esta na ordenado ya que se suspendan • , . . , u „« J„ , / j i Ü • do se r e u n i ó , bajo la presidencia de 
nisterio de Justicia, con destino a 
gastos de asistencia y dietas del per 
sonalde dicho departamento. 
Informe denegatorio del dictamen 
de Justicia sobre reforma del a r t ícu 
lo 297 de la Ley Hipotecaria , sobre 
iub i la r ión de registradores (fe la 
Propiedad. 
C r é d i t o exfraordinarlo de pesetas 
7 976 500 al Minister io de la Guer ra , 
para adquis ic ión de municiones y 
armamento por tá t i l . 
Los s e ñ o r e s Amado y Toledo for 
molaron votos particulares a este 
dictamen. 
Informe denegatorio del dictamen 
de Mar ina referente a los escribien 
auxiliares y practicantes de farmacia 
del Minister io de M a r i n a . 
Idem í d e m del dictamen de inc lu 
s ión en el presupuesto de una plan 
t i l la de personal interino y eventual 
de la mina de Arrayanes. 
T A M B I E N S E R E U N E L A 
C O M I S I O N D E E S T A D O 
los envíos de naranja a Francia . 
E L A S U N T O D E L A L I -
: J O D E A R M A S : 
don Melqu íades Alvarez. 
N o se t r a t ó de temas internacio 
nales, por haber pedido un aplaza 
miento el ministro de Estado, que 
M a d r i d . - H o y se r e p a r t i ó entre W R A reciblr 1111 documento de i n 
los jefes de las m i n o r í a s parlamenta ^eT^s-
rias el testimonio que el juez espe | ^ la semaaa P róx ima volverá a 
cial s eñor A la rcón dedujo del suma rsunirse. 
rio instruido con motivo del alijo de L A D E S U p L Í C A T O R I O S 
armas y que fué enviado a la C á m a _____ . 
ra por di( ho juez. | Madr id . —La C o m i s i ó n de Supl ica 
Mi lán .—los Tribunales han falla 
do a favor de don Alfonso de B o r 
b ó n el pleito entablado por éste con 
tra el Banco Urquijo de M a d r i d . 
Se obliga a esta estidad bancà r i a 
a entregar a don Alfonso ciento ocho 
acciones de determinada sociedad y 
al pago de las costas del pleito. 
Se funda la sentencia en que las 
leyes e s p a ñ o l a s no pueden afectar a 
bienes depositados en Italia. 
Dichas acciones h a b í a n sido de-
positadas por don Alfonso en un 
banco de Milán. 
U N A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L S E Ñ O R L E R R O U X 
; A T O D A E U R O P A ; 
P a r í s . - E l pe r iód ico «L ' In t rans i -
geant» publ ica unas declaraciones 
del jefe del Gobierno e s p a ñ o l , s e ñ o r 
Lerroux, dirigidas a toda Europa . 
D e s p u é s de evocar la memoria de 
Br iand . pa l ad ín de la paz, Lerroux 
hablando de la s i t uac ión de su pa í s , 
dice, entre otras cosas, que cuando 
los dramas de la revoluc ión de Oc-
tubre sean conocidos en detalle, 
a r ro ja rán un desc réd i to sobre los 
promotores de la misma. 
Agrega que si se produce una mar-
chn m á s lenta en la evoluc ión pro-
gresiva de la pol í t ica nacional , la 
culpa se rá de los que han perdido la 
fe en la democracia y se han suble-
vado a sangre y fuego contra la so 
be ran ía nacional . 
D e s p u é s de declarar que l a R e p ú 
blica e spaño la se ha defendido con 
tra la demagogia con templanza y 
s in encarnizamiento, el s e ñ o r Le 
rroux termina diciendo que E s p a ñ a 
y la Repúb l i ca declaran su ferviente 
respeto a las leyes que el pueblo se 
se ha dado, su creencia en1 la univer 
salidad de los derechos humanos y 
su firme p r o p ó s i t o de trabajar por 
la paz y por el orden, fraternizando 
pa ra l a rea l izac ión de una justicia 
social . 
V I S I T A D E D E S P E D I D A 
L A P O S E S I O N D E L A 
: ISLA «LA P A S I O N » : 
torios no pudo resolver ninguno de 
los asuntos pendientes por falta de 
n ó m e r o . 
~ Se aco rdó citar a los socialistas 
M a d r i d . - E l diputado don H o n o Anastasio de Grac ia y Rubio Here 
l i o Maura piensa explanar un ruego dia y ^ St>fior p r lm0 de Rivera . 
sobr^ la poses ión de la isla «La P a 
s ión». situada en el Pací f ico . U N A P L A Z A M I E N T O 
Esta isla pertenece a Esp«ña des 
de que fué ocupada por H e r n á n C o r Madr id . - S e hab í convenido que 
tés . pero Francia la o c u p ó en 1931. hoy compareciera Marcel ino D o m í n 
go ante la C o m i s i ó n nombrada por 
L A L E Y D E T R I G O S el Co.igreso para depurar lo de las 
importaciones de trigo cuando fué 
M a d r i d . - E ministro de Agr i cu l ministro de Agricul tura , pero como 
tura, s ñ o r F e r n á n d e z J iménez leyó la C o m i s i ó n quiere proceder con to 
hoy en la C á m a r a el proyecto de dos ,os asesoramientos debidos, las 
Ley de Autorizaciones para resolver subcomisiones nombradas formula 
la para l izac ión del mercado trigue t&ú tra3 detenido examen, las pre 
r o * i guntas que hayan de hacerse y en 
R E C O G I D A D E A R M A S \tOQCe» 8erf cuaQdn0 ** cf a f 8 
. ; recencia el seeor Domingo y a todas 
i E N A S T U R I A S ' las personas que entendieron en di 
cho asunto. 
M a d r i d . - E l ministro de G o b e r l 
nación, s e ñ o r Vaquero, al recibir de A C U E R D O S D E L A C O -
madrugada a los periodistas en su ^ M I S I O N D E G U E R R A : 
despacho, les en t regó un resumen __ 
de las amas que hasta ahora van ra M t d r i d . - T a m b i é n se r e u n i ó la 
cogidas en Asturias. comis ión de Guerra , que d e s p a c h ó 
Se han recogido en total 19 836 un iDforme favorable a un proyecto 
armas. 4.050 cartuchos de d í n a m i t . i . de |ey para qUe los cab-dleros de la 
16.561 cartuchos de guerra y 943 Orden de San Fernando sigan co 
bombas. i brando sus haberes por el Ministe 
Irlo de la G j e r r a ; otrol idem. favora 
bie al proyecto de ley para que los 
M a d r i d . - E s t a tarde ha tomado cabos d clarados aptos para el as 
poses ión de su cargo, el nuevo direc censo puedan lograrlo, sin sufrir el 
tor general de Admin i s t r ac ión L o - examen, en las divisiones o r g á n i c a s 
cal, don darlos Echeguren. que p recep túa la ley de suboficiales. 
T O M A D E P O S E S I O N 
R o m a . — E l Papa ha recibido al 
embajador de Italia, conde de Vec-
chi. quien le p r e s e n t ó las cartas de 
despedida por haber sido nombra-
do ministro de E d u c a c i ó n nacional . 
S E A P L A U D E E L A U M E N T O 
D E E J E R C I T O E N R U S I A 
Moscou . — Michae l Tuckovisky, 
subcomisario para la defensa, hizo 
levantar de sus asientos a todo el 
Congreso de la U n i ó n Soviét ica esta 
noche y que aplaudieran con entu-
siasmo la dec la rac ión de que el ejér 
cito, en estos ú l t imos a ñ o s , ha sido 
T a m b i é n se in fo rmó favorablemcn 
te la conces ión de una cruz pensio 
nada al teniente coronel A y m a t . 
Se a c o r d ó nombrar 'ponencias pa-
ra estudiar la r eo rgan i zac ión del 
Cuerpo de bandas militares, para 
estudiar la1 conces ión de una'cruz 
pensionada al comandante Mar t ínez 
Campos y para estudiar lo relativo 
al proyecto de r eo rgan izac ión del 
regimiento de'ferrocarriles, 
Se a c o r d ó que el s e ñ o r F e n á n d z 
Ladrcda visite al ministro de la Gue 
rra para encarecerle la necesidad de 
que en los centros competentes se 
estudie el proyecto de reorganiza-
ción total del Ejérci to , dando en él 
so luc ión a la s i tuac ión de los retire 
dos por la ley de Azañ^ , aceptando 
la comis ión en i í i e a s generales, las 
bases prentadas por el s e ñ o r O n i z 
de S o l ó r z a n o sobre retirados movi 
iizables. 
El primero será fusiladlo a las 
nueve de la mañana 
El fusilamiento tendrá lugar en la explanada 
del cuartel 
El del paisano Arguelles se efectuará en el patio de 
la cárcel 
aumentado de 600.000 a 900.000 hom 
bres. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L 
: S A R R E E N E L R E I C H ; 
Sarrebruk. — Según publica la pren ' 
sa un comisario del Reich, nombra-
do por Hí t le r . ejercerá la administra 
ción provisional , a l que ad jun ta r á i 
un presidente y varios funcionarios. | 
C o n respecto a la r e p r e s e n t a c i ó n | 
p n el Re i rh del territorio a l e m á n por 
60 000 votos ernitidos. el Sarre esta-i 
r á representada por ocho diputados 
E L M O N U M E N T O 
A los reos los acompañan en las últimas 
horas sus familiares 
: A H U M B O L D T : 
L ima . - E n la m a ñ a n a de hoy se 
ha efectuado la ceremonia de la co j 
locación de la primera piedra del 
monumento a Humbold t . con que ; 
la colonia alemana obsequia á esta 
capital, a s o c i á n d o s e de esta manera 
a Ins fiestas d^l cuarto centenario de 
la fundac ión de L i m a . i 
E l ba rón de Humbo ld t n a c i ó en 
Ber l ín el 14 de Septiembre de 1766. 
H i z ^ su-* estudios en la Universidad 
de Francfort v Got inga . D e s p u é s 
rea l izó varios viajes por Amér ica y 
por la mayor parte de los pa í se s eu j 
ropeos. 
E n 1797 se t r a s l adó a M a d r i d . ' 
donde p r o y e c t ó un viaje a Amér i ca , j 
E n la Corte de Car los IV fué muy 
bien acogido y el Monarca d ió ó rde 
nes a las autoridades para que le 
proporcionaran toda clase de facili 
dades a fin de que pudiera coleccio 
nar plantas, animales, semillas y a 
la vez examinara el pa í s y midiera 
P o c o d e s p u é s se e m b a r c ó con sa 
amigo y s o c i o ^ r . A m e de B o n p l a d 
infriando así sus investigaciones en 
el nuevo mundo. H u m b o l d t r ecor r ió 
los territorios de Méjico, Centro 
a m é r c a , Venezuela y Ecuador. V i s i 
t ó las cordilleras, los volcanes, los 
t íos , realizando investigaciones va 
l ios í s imas para adquirir 'datos exac 
tos sobre la geografía del Cont inen 
te americano. 
E n 1802 llegó a L i m a , y sus inves 
tigaciones se extendieron m á s tarde 
al A l to P e r ú , Paraguay y Río de la 
P la ta . 
Fué él quien envió por primera 
vez a Europa muestras del guano de 
las islas del P e r ú y m a n d ó hacer, 
por los mejores qu ímicos , el anál i -
sis de este abono, de cuyas cualida 
des fertilizantes l l amó la a tenc ión 
de los agricultores en varios ar t ícu 
los que p u b l i c ó . 
En 1804 el b a r ó n de Humbold t 
se dirigió a Francia, llevando consi 
go una inmensa riqueza en docu 
mentos que con ten í an el fruto de 
sus grandes investigaciones, de sus 
descubrimientos científ icos, 
alturas. 
U N A P R O C L A M A D E H I T 
L E R A L P U E B L O A L E M A N 
Ber l ín . —Con motivo del segundo 
aniversario de la victoria nacionalso 
cialista, Hi t le r ha publicado una 
proclama en que, entre otras cosas, 
dice que a los dos a ñ o s de advenir 
al Poder el nacionalsocial ismo, la 
doctrina de éste ha devuelto la fé en 
sí mismo al pueblo a l emán , y esto 
es lo que supone su mér i to princi 
pa l . 
S i este a ñ o no se celebra el ani 
versarlo con una fiesta, se debe ai 
luto por la muerte del mariscal H i u 
denburg. qu-; hace d o j a ñ o s le l l amó 
al Poder. 
O v i e d o . - E s t a noche el sargento 
Vázquez ha sido trasladado al cuar 
tel de infanter ía . 
Seguidamente e n t r ó en capilla. 
Le a c o m p a ñ a su padre y su novia. 
E l fusilamiento tendrá- lugar en la 
explanada del cuartel, a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
Antes el reo se rá degradado. 
E l p a i s a n o " J e s ú s Argüel les en t ró 
t a m b i é n en capil la, a las nueve de la 
noche. 
Le a c o m p a ñ a n sus familiares. 
E l reo es tá relativamente tranqui 
lo . 
Será fusilado en el patio de la 
Cárcel por un piquete del Tercio. 
E X A L C A L D E ! ! O P E R A D O 
C á d i z . — H a sido operado de un 
cáncer en el e s t ó m a g o el exalcalda 
de esta c a p i t a T s e ñ o r Muñoz Rivero. 
Este se encuentra en gravís imo 
estado. 
P E S Q U E R O S E S P A Ñ O -
L E S E M B A R R A N C A D O S 
Las P a l m a s , - D o s pesqueros es 
p a ñ o l e s han embarrancado cerca 
cerce del Cabo Juby. 
D e s p u é s de grandes y penosos es 
f uerzos los tripulantes de ambas em 
barcaciones lograron ganar la costa. 
Se les envían socorros por tierra. P O B R E C I T A ... 
D I L I G E N C I A S J U D I D I A L E S 
del fiscal del Tr ibunal de Casac ión , 
recibiendo diversas declaraciones 
entre otras, las de varios miembros 
de la B e n e m é r i t a que prestaban ser-
vicios en G o b e r n a c i ó n en é p o c a de 
D e n c á s . 
Explicaron és tos , s egún parece, 
cuanto vieron, de qu ién rec ib ían ó r 
denes e tcé te ra . 
T O D O S N O S O N G O N Z A 
L E Z P E Ñ A Y M E N E N D E Z 
Oviedo .—Uu destacado socialista 
que sal ió recientemente de la p r i -
s ión, rec ibió hace días unos sellos 
de cat ízación de la U . G . T. de M a -
drid. 
Se sabe que dicho socialista, i n -
dignado, r o m p i ó los sellos y escri 
bió o los dirigentes d ic iéado les que 
no volvieran a molestarle, que ya 
estaba suficientemente d e s e g a ñ a d o . 
En la carta se alude a Amador 
F e r n á n d e z e Indalecio Pr ie to , indi -
cando la vida regalada que es t án 
llevando, mientras todos ellos se 
encuentran en la cárce l . 
Hacen t ambién resaltar la diferen 
cía de trato entre los detenidos y 
mencionan expresamente a P e ñ a y 
Teodomiro Menéndez , que viven 
con todo clase de comodidades en 
l a cárcel . 
Barcelona. - E l s e ñ o r G i l y G i l to 
m ó hoy dec l a r ac ión al^auditor de la 
Divis ión. 
T a m b i é n declararon Jante el se-
ñ o r G i l y G i l varios armeros que su 
ministraron en venta armas y muni-
ciones a l a General idad de Catalu-
ñ a . 
L O Q U E P E R S I G U E L A C O -
: M I S I O N P R O I N F A N C I A : 
Oviedo. - S e ha comprpbado que 
la diputado socialista Veneranda 
del Manzano, maestra nacional de 
Vldlago , hab ía conseguido una beca 
de la D i p u t a c i ó n para una hija suya, 
Como es lógico, ha sido retirada 
esta beca, que s ó l o se concede a l a 
gente necesitada. 
T O D O M E N O S E S O 
Oviedo - M a t i l d e de la Torre ha 
enviado una carta a la Prensa ne 
gando haber ido a buscar a la n iña 
E n c a r n a c i ó n A b e l l o . que fué encon Oviedo. —La Comis ión pro Infan 
cia, con sus oficinas en Madr id , P i trada en una casa de la calle de C o 
y Margal l , 7, c o n t i n ú a con sus mane 
jos en esta provincia. 
Y a han llevado varios n iños a M a 
vadonga. 
La tía de la n iña ha enviado otra 
carta refutando la anterior y afirma 
dr id , procedentes de Oviedo y Mié que « a u n q u e es una criada de servir 
res, que estaban atendidos por la está dispuesta a sostener a la n iña 
De legac ión oficial de Asistencia p ú , en un colegio, antes que dejarla en 
blica. las garras del social ismo. 
E n sus propagandas les invitan a U N H O M E N A J E A L A C I E R V A 
que rechacen los auxilios oficiales, i . _ 
diciendo que el dinero procede de 
los m o n á r q u i c o s y fascistas. 
M u r c i a . — A propuesta de la mino 
ría de Acc ión Popular el Ayun ta 
Entre los agentes de propaganda ' miento a c o r d ó dar el nombre de 
figura La Pasionar ia . | D o n Juan de L a Cierva, inventor del 
T a m b i é n colaboran en esta comi autogiro, a una calle de la ciudad, 
s ión el concejal socialista del A y u n , La co locac ión da la placa coincidí 
tamiento de Oviedo,"Sotero Pé rez , r á con las fiestas de A b r i l , 
y José Alvarez M o r á n . 
E n Sot rondio y Mieres trataron 
de llevarse varios n iños y las fami 
lias se opusieron a ello, manifestan 
do que preferían mantenerlos en sus 
casas, a donde les falta el auxil io 
oficial, que entregarlos a los comu 
A T R A C A D O R E S 
R E C O N O C I D O S 
B a r c e l o n a . - E n la Comisa r í a se 
verificó hoy la diligencia de recono 
cimiento de varios atracadores por 
nistas. Incluso llegaron a decir que las v íc t imas de sus delitos. 
prefe i ían verlos muertos de hambre. 
E n T u r ó n trataron de llevarse a un 
muchacho de 14 a ñ o s para enviarlo 
a Rus ia . 
E l padre, no obstante estar deteni 
do, se opuso rotundamente a ello. 
Los n i ñ o s llevados a Madr id no 
son hijos de revolm ionarios, lo cual 
indica que la labor de la comis ión 
comunista persigue fines pol í t icos 
M A S D E C L A R A C I O N E S 
B a r c e l o n a . - E l señor G i l y G i l es 
tuvo toda la m a ñ a n a en el despacho 
Hay cuatro detenidos que han s i 
do perfectamente s e ñ a l a d o s como 
atracadores. 
D E C L A R A C I O N E S 
B o r c e l o n a . - C u m p l i e n d o exhorto 
de M a d r i d , han sido interrogados 
los gerentes de los hoteles C o l ó n y 
I Oriente, en los que se alojaron los 
señores Azaña y Bel lo en los d í a s 
precédeles a la revoluc ión de O c t u 
bre. 
Las declaraciones han sido envía 
das a Madr id . 
B L T I E M P O 
Máxima á t l y w 
Mlaiaw • • • • 
Prtttíói «tmo»féríc« 
Direcció» del Tiento . . . . . • • • • 
Recorriáo id Tiesto áurante las última» Tela-
tlcoatro hora», 
Nieve ta Milímetro» 
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Un grandioso proyecto 
E l de convertir en vergel una gran 
parte del desierto de Sahara lo es. 
L a Prensa nos ha t r a í d o estos d l i s 
la not icia . Unos ingenieros france-
ses pretenden, por rnedío de un ca-
n a l de m á s de 460 k i lóme t ro s de 
longi tud, que arranque de las costas 
de Maur i tania y llegue al co razón 
del desierto, crear un inmenso mar 
artificial de óOO'miUas de ancho po r 
1.200 de largo, en cuyas orillas, y en 
los terrenos regados^por las canali-
zaciones que de las mismas partie-
sen, p o d r í a n producirse enormes 
cantidades de productos agr ícolas . 
Durante varios a ñ o s , cientos de 
miles de obreros " tendr ían ocupa-
c i ó n directa en las magnas obras, 
pero, a d e m á s , muchos miles se ocu-
; p a r í a n en fabricar la maquinaria ne-
cesaria para esos trabajos que re 
quieren un herramental mú l t ip l e y 
numeroso. Las ' í áb r i ca s que lo sumi 
nistrasen a u m e n t a r í a n su actividad* 
Esos obreros empleados " t e n d r í a n 
que vestirse, que albergarse y he 
a q u í otro r e n g l ó n t a m b i é n importan 
te que h a r í a " d i s m i n u i r el paro que 
sufren una p o r c i ó n de industrias. 
H a y otro aspecto de la cues t ión 
que conviene considerar. E l relativo 
a los miles de millones de francos 
que tal empresa absorver ía . E l oro, 
que duerme en las cajas de los ban-
cos igual inút i l s u e ñ o que el que 
d u r m i ó en las e n t r a ñ a s de la tierra 
antes de ser ex t ra ído de ellas, cum-
p l i r á su función creadora de activi-
dades. Los capitalistas p o d r á n al f?n 
encontrar úti l íempleo a su dinero y 
la confianza p o d r á renacer. 
N o paran ahí todos los bienes que 
pueden recogerse de la puesta en 
p r á c t i c a del proyecto. 
U n a vez terminado, es cuando la 
puesta en product ibi l idad de los m i -
l lones de h e c t á r e a s que se destina-
r á n a l cultivo, varios millones de 
hombres t e n d r á n o c u p a c i ó n como 
agricultores, y como estos agricul-
tores p r e c i s a r á n de viviendas, de 
maquinaria agrícola , de aperos de 
labranza y otras muchas cosas, pues 
to que es un pa í s despoblado donde 
nada existe, para llevar una existen-
cia soportable, los pa í se s industria-
tes t e n d r á n un mercado nuevo y 
magníf ico para sus productos y lle-
g a r á a ellos una actividad que hoy 
desconocen. Los capitalistas halla-
r á n medio de prestar su dinero a los 
que en esas tierras v í rgenes se insta 
len y en c u a n t í a mucho mayor que 
para realizar las obras requeridas 
por el proyecto del canal, del mar 
artificial y de las canalizaciones para 
riegos. 
O b r a de tal magnitud, en su géne 
ro , no parece que haya producido 
hasta ahora el genio humano. A l 
menos yo no lo recuerdo. L a con-
ve r s ión de las dunas del Suroeste 
de Francia en la inmensa foresta 
que hoy luce con orgullo, es una 
miniatura al lado del proyecto que 
comentamos. 
Muchos cientos de millones de 
francos fijados en actividad produc-
tiva al suelo africano. Varios mi l lo -
nes de hombres, antes en forzoso 
paro, labrando afanosamente esa 
nueva tierra de p r o m i s i ó n . Las fá-
b'-icas de los pa í se s industrlnles"au 
mentando grandemente e f r i tmo de 
su f-ibricaeión 'para suministrar de 
todo a esos nuevos trabajadores. 
Estos y otros beneficios' de magni-
tud mundia l que la real ización del 
proyecto traerla. 
¿ N o n o r r i a ser tal empresa el pr in 
ctpio del fin de la terrib'e crisis eco-
n ó m i c a que padecemos? 
E n esos millones de h e c t á r e a s de 
regad ío , el sol . hoy destructor como 
un castigo, por lo1ardiente, s e r á ma 
ñ a ñ a bend ic ión del cielo, que d a r á 
vida a una vege tac ión exuberante de 
cafatales, de algodonales, de planta 
ciones de caña^de azúcar y de vid , 
etc. 1 
Una pub l i c idad 'b ien organizada 
del p a r a í s o artificial creado en el 
desierto v las facilidades de c réd i to 
ofrecidas a los que en él se instalen, 
p r o d u c i r á n u n a ' ' i n m i g r a c i ó n hacia 
las nuevas tierras conquistadas para 
la civilización, y el progreso de mi -
llones de hombres hoy en paro for-
zoso, y, especialmente de agriculto-
res expertos del B r a s i l que se ocu-
p a r á n de las plantaciones de café, 
de cubanos que c u i d a r á n de la caña 
de azúcar ; de cultivadores de los 
Estados Unidos , conocedores de las 
plantas algodoneras; de Francia y 
E s p a ñ a los famosos v iñadores . Es-
tos emigrantes de j a r án m á s holgura 
a sus compatriotas y el paro dismi-
n u i r á en los p a í s e s ' q u e e'los aban-
donaran. 
Para darse cuenta, desde otro as-
pecto de la cues t ión , de l a grandís i -
ma importancia que tienen proyec-
tos de esa magnitud puestos en mar 
cha, conviene s e ñ a l a r que el importe 
anual de los subsidios que en el 
mundo se concede a los obreros en 
paro forzoso, rebasa la cifra de c in-
cuenta m i l millones de pesetas. 
Unos cuantos proyectos de ese 
calibre puestos en pie h a r í a n desapa 
recer totalmente el paro mundia l . 
Véase , pues, c ó m o conviene impul -
sar lo antes posible el que "comenta 
mos.. . 
C o m o hasta aqu í , discurren nume 
rosas gentes tenidas por sensatas, 
llenas de buen sentido y de claro y 
razonado juic io , 
Pero, de vez en cuando, sopla en 
otras que tienen la mollera abierta 
cualquier d iaból ica idea, vientos de 
insensatez, como los que hacen t ra ' 
zar a esta pluma lo que sigue: 
Los Estados Unidos , en vista de 
la excesiva p r o d u c c i ó n de a l g o d ó n , 
con el consiguiente envilecimiento 
de sus precios, han inuti l izado cua 
E l Gobie rno b r a s i l eño , ante la ca í 
da'vertical de precios del café, debi-
do al pxceso 'de p r o d u c c i ó n y an la 
d i s m i n u c i ó n del consumo del mis-
m o , n o solo restringe aquella, sino 
que, no hace'mucho, c o m p r ó veinte 
m í ' l o n e s de sacos y los a r ro jó al mar. 
¿Hay derecho a pensar que 'erBras i l 
y o t ros"países que cultivan el'cafeto 
cometan'la'locura^'de ayudar a las 
plantaciones del Sahara? 
La 'p roducc ión de azúcar no halla 
consumidores ' su f ic ien^es , ' t r á tase de 
aminorar s u ' e l a b o r a c í ó n , acuerdos 
internacionales procuran restringir 
la. Cuba. 'que 'casi practica'el mono-
cultivo de la c a ñ a de azúca r , sufre 
cruelmente porque los azucares que 
de ella extrae hal lan difícil venta. 
E n estas condiciones, ¿van los p a í -
ses a establecer nuevas'plantaciones 
que les perjudiquen? 
Bien conocidales'la'angustiosa s i -
tuac ión de la vinicultura. Los caldos 
procedentes de la vid no se venden. 
H ^ y enorme sobrante, Francia tiene 
establecida una s a n c i ó n , en forma 
de elevado imou'esto, para las nue-
vas plantaciones de vid que quieran 
establecerse, se habla de disposicio-
nes que obliguen al descede. E n al -
gunas tierras ya se ha hecho. E n Es 
p^ña , t a m b i é n padecemos el grave 
problema de la co locac ión de los 
productos derivados de la uva. As í 
las cosas, ¿van las naciones a produ 
cir ruinas incalculables en sus res 
pectivos territorios, creando nuevas 
plantaciones en las tierras c o ñ q u i s 
tadas para este cu ' t ivo en Africa? 
A p i r t e de ésos descalabros e c o n ó 
micos que en los pa í ses anotados y 
en otros h a b r í a n de causarse con la 
puesta en product ibi l idad de los te-
rrenos saharianos, ¿ d ó n d e se colo-
car ían los frutos que és tos produje-
sen? 
Todos los pa íses les cerrar í i n sus 
puertas. Pero , aunque no se las ce-
rrasen fuertemente, como no hay 
poder adquisitivo, esos productos 
se q u e d a r í a n sin vender y h a b r í a n 
que destruirlos, sí es que no se ha-
llaba otro procedimiento menos ab-
surdo como el que desde hace unos 
a ñ o s de locura colectiva estamos 
prosenclando. 
E n é s t e periodo de larga crisis q u é 
p u d i é r a m o s denominar del ambre y 
de la abundancia de toda clase de 
bienes, el problema que hay que re-
solver no es el de la p r o d u c c i ó n , s i -
no el referente al consumo. P o r eso 
el fantás t ico proyecto qué cri t icamos 
i rón i camen te , puesto en práctica," 
agravar ía la triste y penosa s i tuac ión 
que hoy sufre el mundo. 
Dice el insigne economista ing lés 
tro millones de h e c t á r e a s de planta- Keynes que, en el periodo actual, 
ciones algodonales, . indemnizando ¡ hay carencia de imag inac ión para 
a sus propietarios con cerca de 900 idear soluciones, 
millones de pesetas. Esos millones i De l anál is is e s q u e m á t i c o que aca-
de i n d e m n i z a c i ó n salen del impues-1 bamos de hacer, puede deducirse 
to nuevo sobre el resto del a l g o d ó n : Que, los ingenieros franceses 'auto-
producido, que la reva lor izac ión de res del proyecto no carecen de ima-
prec íos permite soportarlo. ¿Van g inac ión n i de buenas intenciones 
los Estados Unidos a favorecer con 
su d lne roy sus brazos una produc-
jc ión perturbadora en el desierto de 
Sahara? 
pero una y otra no son incompati-
bles con la u top ía , como en el caso 
que nos ocupa sucede. 
R a m ó n V i g u r i 
l l i l i l 11 1,1 
JOSE MARIA CONTEL 
Yaóúe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
« C a n t a b r i a * ( I N C E N D I O S ) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarios* ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
D E S D E B E R L I N : 
Alemania en la ex-
posición de Bruselas 
Los preparativos para la exposi-
ción universal de Bruselas de este 
a ñ o es t án ya en plena acc ión . La ex 
posic ión despierta en el mundo ere 
cido in te rés . 26 naciones, entre ellas 
Alemania , han anunciado su coope-
rac ión . La .mayor í a de las 'naciones 
expositoras se erigen o han erigido 
pabellones y palacios propios. E n el 
vasto campo de exhiciones, a las 
puertas de Bruselas, se trabaja cor-
actividad febril, y t a m b i é n ' a s ecc ió -
alemana ha Instalado ya allí sus oí 
c iñas hace unos d í a s . E l p^r i^di ro 
germano-be^gi «Deu t schbe lg i sch -
R u n d s c h a u » , que aparece en Bruse 
las, ha publicado un n ú m e r o extra 
ordinario dedicado a la Expos ic ión , 
en el cual han colaborado sfgnificati 
vas personalidades alemanas y bel 
gas. 
E l ministro de Estado, b a r ó n von 
Neurath. escribe: «Al presentarse 
Alemania en la Expos ic ión universal 
de 1935. se propone no só lo dar 
o r u é b a s de su laboriosidad y de su 
industria para mantener el puesto 
q je le corresponde en el pacífico 
concurso de las naciones, sino tam 
bíén demostrar que, a pesar de l a 
adversa s i tuac ión e c o n ó m i c a actual, 
se esfuerza por cultivar y fomentar 
sus relaciones comerciales con el ex 
tranjero en el esp í r i tu de franca c o ^ 
bo rac ión in t e rnac iona l» . 
E l doctor Schachat parte de la idea 
Je que nos hallamos hoy en el mo 
mento crí t ico de un cambio funda 
mental en el comercio internacional, 
y dice: « Q lé sentido t e n d r á la Expo 
sición s i no fuera el de hacernos re 
flexionar sobre el tema de si en el 
aislamiento de cada cual estriba real 
mente la dicha de los pueblos? S i rva 
nos de consuelo y esperanza el he 
cho deque los c í rculos e c o n ó m i c o s 
de tantas naciones se disporgan a 
tomar parte en la Expos ic ión de B r u 
selas. Este hecho s ó l o es comprensi 
ble y puede justificarse yendo acom 
p a ñ a d o del deseo y la in tenc ión de 
restablecer y reanimar el tráfico i n 
ternacional, B é glea ha sido siempre 
una de las naciones partidarias y de 
fensoras de la co l abo rac ión econó 
mica in te rnac iona l» . 
E l ministro de Estado belg' í , s e ñ o r 
Jaspar, se éxpresa confiado sobre el 
éxi to de la Expos ic ión en el sentido 
a que alude el doctor Schachat y d i 
ce que la Expos ic ión con t r i bu i r á so 
bre todo a animar las relaciones co 
merclales entre Alemania y Bé 'g ica . 
E l ministro de Fomento belga, se 
ñ o r Cauveleart, escribe en a l e m á n 
entre otras cosas: « R e c o r d a m o s con 
agrado el pujante edificio que las 
ciudades anseá t i cas erigieron en la 
Expos ic ión de Amberes y esperamos 
que la p r ó x i m a exhibición alemana 
eñ Bruselas sea aún m á s grandiosa 
y completa. 
Y el comisario general de la Expo 
sición, conde A d r í e n van der B u r c h , 
escribe que la par t i c ipac ión de A i e 
mania t end rá t a m b i é n significación 
pol í t ica . A este respecto hace aiu 
s lón a las manifestaciones de p.-z 
del canciller Ado l f Hi t ler , de cuya 
sinceridad es tá él convencido. 
Después de 30 años 
a 
Una gran revista francesa acaba 
He seña la r , en sU trabajo de fichas. 
-Igunos datos relativos a' la educa-
ción antirreligiosa que dan en su 
país gran parte denlos maestros. 
E l problema es' interesante para 
nosotros. Nos 'ha l lamos ' en los co-
.-nienzos de una prác t ica de laicismo 
escolar, que tiene ya interés propio 
»n las escuelas, donde han penetra-
do legiones de maestros extremis 
as. que h^n convertido la neutrali-
lad religiosa en lo que Vuele ser de 
ordinario: en arma de deseducación , 
que sirve para sustituir a Dios por 
el «azar», y para erigir en'divinidad 
al individualismo m á s extremo, h í 
bridamente mezclado con el estatis-
mo marxista. 
La His tor ia c u m p l i r á una vez má« 
con su cometido ejemp'ar. P o r don 
de ellos van al cabo de treinta a ñ o s 
cuando, a sonido de trompetas, se 
anuncia que la pe r secuc ión ha pa-
sado, que la tolerancia es un hecho 
consolador, iremos t ambién nos 
otros, aun cuando la marcha de la 
poli t ica parezca anunciar tiempo^ 
m á s bonancib'es, es decir, m á s tole-
rantes, m á s libres, en los que la le-
gis lación laica y perseguidora vaya 
c o n s i d e r á n d o s e p rác t i camen te co 
mo letra muerta. 
E l «Echo de P a r i s » denunciaba, 
no hace muchos días , la rabiosa 
propaganda antirreligiosa que se es-
t á haciendo entre los maestros con-
federados, y que va derechamente a 
calumniar a la Iglesia, p r e s e n t á n d o 
la como enemiga encarnizada de U 
clase obrera. 
« D e m a s i a d o s proletarios —decía -
creen a ú n en la rel igión, frecuentan 
las iglesias, asisten a las ceremonias 
religiosas y guardan un cierto res-
peto a los sacerdotes. La Iglesia es 
enemiga encarnizada de la clase tra-
bajadora, y sigue siendo lo que 
siempre ha sido, la mejor defensora 
de las clases privilegiadas. Cierto 
que tiene habi l idad extrema para 
dis imular su juego, creando S ind i -
catos obreros. Juventudes obreras, 
para e n g a ñ a r mejor a los que le 
otorgan su confianza. Nosotros no 
olvidireraos j a m á s que este bolet ín 
nuestro, destinado a los padres de 
los n iños , debe denunciar su mal i -
cia.. .» 
Q u i z á s alguien se encoja, escépt i 
camente, de hombros, no advirtien-
do novedad alguna en estos proce-
dimientos, gastados, pensa rá él, por 
largo ejercicio. 
Este anticlericalismo del bolet ín 
francés, repetido servilmente en las 
publicaciones de los socialistas es-
paño le s , tiene una importan • 
cepcional. Es la comíivUf, , J'H 
zapa, que .siembra el in(]i(er -
en los n iñ .3 soinetid )s a t . ? ^ 
¡ i r o s y en los padres a Q ' / N 
destina la publ icac ión . N 
N o es s ó l o la inmoraHdarn 
corroe * nuestra juuentud 
incredulidad. Y urge la tar 'eaV^ 
prender, sin pérdida de ti* ^ 
trabajo de encuestas, que n 0'' 
ga en presencia de Ia 
pantosa, q re ya nos domin' 3̂  ̂  
n i ñ o 1 que por milUres no r 
ins t rucc ión religiosa en 1̂  ^ 
dos que Megan al tiempo ^ 1 ^ 
ció milita^ a sufrir unarudUin, 
s b de fe. enlos;M)rendias Q 
prenden la vida profesional^g 
do ataques s i tánicos en sus, 1 
mientos religiosos. 
Y ante estos datos, es preC|,n I 
cender el e sp ín tu proseli t i^l 
nuestros mu . h n l v* . que COmr Ci 
de rán entone-* o que dicen lo ? 
pas. cuando habí m de ^ ¿ J 
oag .n izac -óo y !o que e x i l T : 
Krarcas de la I^esi,^ cuando 1 U 
a todos a coooerar en el trabajoè 
apostolado c facial de la misma ¡P 
sia en las obras de Acción Caí 
ca . 
Aqu í radican los problemosW 
profundos Lo-- vaivenes de la nC.;.: 
tica son. indudablemente, meni 
importantes. B limes tenía a.esli 
p ropós i t o un pensamiento geni 
Dist inguía él entre las formas sfr 
perftciales que adoptan los reglme 
nes de los pueb 03, y las formaspr; 
fundas, q u ; siempre permanecen 
i custodia udo el supremo tesoroè 
la convivencia social. 
Y una de ellas es la religión, 
Foerstt-r ha ponderado acertada, 
mente la cantidad de energia social 
qae acumula 'a enseñanza religiosa 
v el principio de orden subversivo! 
que se levanta en el alma de todo| 
hombre a í i t i r re i i g io so , que seríant'I 
ció creer que haya siempre de'éfi 
pleiirse en d struir altares yconveoj 
ventos, porqu i llegará también Ü 
los Vfdores y a las cajas fuertesè 
ios Bancos . 
Los intereses políticos, sociales? 
económicos , comprometidos en 
avance indudable del ateísmo, df 
ben servir de acicate para una labe 
profunda, que se traduzca en 
apoyo decidido a las organiza 
nes, que forman apóstoles, 
orientan su actividad en senti 
readdad, y que se preparan a CUÍ 
plir esa labor reeducadora, en M 
que insiste P ío XI lo mhmom» 
se refiere a los pioblemas deoidfS 
pol í t ico que cuando traza las DOP 
mas que han de regir la vida ecoüí 
mica. 
Necesitamos poner de manííi^ 
p r ác t i c amen te la escondida vir^ 
regeneradora que encierra Duetf* 
propia rel igión, oponiéndonos a : 
ola de progresiva descristianizados 
Edi tor ia l ACCION-Teruel 
B BBSBBHBnmiBnmBiR 
A . B r a u n 
Ber l ín , Enero 1935. 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
[ipeclailzafo eo R I O 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
- í - i • • • • • • l £ 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA M A D P U J A D A 
1P A\ T A\ T A\ S 
de simiente de Guad^ilaviar y Griegos 
se venden a 0^0 pesetas kilo. 
Dirigirse a; 
D á m a s o T o r á n . -Terue 
Tripas y especias para embuli 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que ven^ 
las mejores clases a precios sin competen' 
cía. Esta casa vende también los riquísim05 
cafés marma Lfl ESCALINATA, siemp1,2 
recién tostados. 
